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Fluor albus merupakan keluhan umum yang sering terjadi pada wanita di berbagai kelompok usia. Pengetahuan dan higiene
merupakan faktor yang berperan dalam terjadinya fluor albus terutama fluor albus patologis yang disebabkan oleh infeksi. Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan higiene dengan fluor albus di Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh.
Jenis penelitian adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional dilakukan pada 2 Desember 2014 sampai 2 Januari
2015. Sampel berjumlah 32 orang dengan teknik pengambilan sampel berupa accidental sampling. Pengetahuan dan higiene
responden diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner, data fluor albus diperoleh dari rekam medis Puskesmas
Kuta Alam Banda Aceh. Data dianalisis dengan menggunakan uji Chi square. Hasil penelitian didapatkan 18 orang responden
mengalami fluor albus patologis dan 14 orang mengalami fluor albus fisiologis. Hasil uji Chi square pada interval kepercayaan 95%
dan nilai Î± = 0,05 didapatkan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan fluor albus (p-value = 0,043 dan RP
2,08) dan adanya hubungan yang signifikan antara higiene dengan fluor albus (p-value 0,036 dan RP 2,29). Hal ini menunjukkan
bahwa seseorang dengan pengetahuan buruk mempunyai resiko 2,08 kali lebih besar untuk mengalami fluor albus patologis dan
seseorang dengan higiene buruk memiliki resiko 2,29 kali lebih besar untuk mengalami fluor albus patologis. 
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